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I 
 
 
摘要 
本论文的主要目的是研究波兰卢布林天主教大学汉语教学的情况，对该校汉语教学的各
个方面进行全面系统的调查与分析，主要包括课程设置情况、汉语学习者情况、师资情况、
汉语水平考试情况、汉语教材情况、文化活动情况等。笔者特别关注该校汉语课堂教学的情
况，以三个方面为对象：汉语教学目标、课堂教学实施以及课堂教学评价。 
在进行本调查的过程中笔者发现在卢布林天主教大学汉语教学存在的一些问题，主要问
题在于教材使用、教师教学法、管理、图书、以及文化活动规模等几个方面。笔者在对外汉
语教学理论与自己教学经验的基础上针对以上的问题提出了具有可操作性的建议。 
除了卢布林天主教大学汉语教学的情况之外，本调查的重点是波兰汉语学习者的学习行
为，包括课堂活动、学习动机、学习时间与方法以及基本的学习难点。结合五年时间的自己
汉语习得经验与调查问卷的结果，笔者对波兰汉语学生学习行为进行了较为深刻的分析，希
望本论文对波兰汉语教学有帮助。 
 
关键词：波兰；汉语教学；学习行为；调查报告 
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Abstract 
The main purpose of this research is to discuss the condition of Chinese teaching at the 
Catholic University of Lublin. The paper is a comprehensive analysis of the school’s every aspect of 
Chinese teaching, including the course curriculum, students, teachers, Chinese proficiency exam, 
teaching materials etc. The author devoted special attention to classroom teaching, focusing 
mainly on the teaching objective, implementation of Chinese teaching and classroom teaching 
evaluation.  
The author discovered a few problems with Chinese teaching existing at the Catholic 
University of Lublin, mainly with the use of teaching materials, teaching methodology, 
administration, library and some cultural activities. On the basis of relevant theory and his own 
experience, the author proposed some practical suggestions on how to deal with the problems. 
Apart from the analysis of the Chinese teaching condition at the Catholic University of Lublin, 
one of the main purposes of this research is also to describe and study the Chinese learning 
behavior of Polish students through analyzing their classroom activities and preferences, learning 
motivation, time and methods of learning and some basic difficulties while studying Chinese. This 
part combines the study results and the author’s personal learning experience in order to conduct 
a thorough analysis of Polish students’ Chinese learning behavior. Hopefully this paper can make a 
significant contribution to the area of Chinese teaching in Poland.  
 
Keywords: Poland; Chinese teaching; Learning behavior; Investigation report 
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第一章、 绪论 
第一节、研究背景 
中波两国友好关系渊源流长。波兰是最早承认中华人民共和国的国家之一，同时是最早
与中国开始教育交流的国家之一。近年来两国关系日益紧密，波兰与中国在经济、政治、文
化、科技和教育等领域关系不断地发展。2014 年是中波两个国家建交第 65 个周年。65 年来，
两国关系顺利发展，中国波兰之间的友谊不断地巩固。 
近两来，两国在教育、文化、旅游等方面的合作发展势头良好，合作的成果显著。由两
国政府和个人自发组织的中波文化推广与交流活动与日俱增。这个良好的发展趋势在教育领
域表现得非常明显：最近五年间，来到波兰的中国留学生总数几乎翻了一倍。 
随着中国经济的不断发展，“汉语热”持续升温。作为东欧的主要经济体，波兰也开始
在国内大力发展汉语教育事业。想学习汉语的年轻人越来越多。在波兰至今己成立了五所孔
子学院，分别是克拉科夫孔子学院、波兹南密茨凯维奇大学孔子学院、弗罗茨瓦夫大学孔子
学院、奥波莱孔子学院以及格但斯克大学孔子学院。五所大学已经开设了汉学系（华沙大学、
波兹南密茨凯维奇大学、卢布林天主教大学、格但斯克大学、克拉科夫雅盖隆大学），而开
设汉语课程的某种学校总数与日俱增。 
第二节、选题背景 
2012 年，卢布林天主教大学作为全国第三所高校开设了汉学系。这样该大学成为波兰
东南部的第一所提供汉语专业的大学。从此，该校的汉学每年都吸引人们的关注，年轻人之
间受欢迎。第一年汉学系取得了令人惊讶的成绩，没有人想到这个崭新的汉学系会成为全校
的最“热”的专业。虽然很多人选择卢布林天主教大学去学习汉语，但是汉学系的名额大概
是 30 个。根据统计，2013 年有 180 个人申请。这就意味着每 6 个人只有一个会被录取。这
样的数字很明显地表明波兰这几年有“汉语热”，越来越多的人会意识到在当代世界学习外
语可以给人带来很多的机会，也可以开拓视野。而且，年轻人并不局限于学习英语，而随着
中国经济的迅速发展，现在的波兰第二语言学习者往往选择汉语。 
笔者从 2012 年到 2015 年在卢布林天主教大学读过汉语专业，毕业于 2015 年，因此对
该校汉语教学的状况比较熟悉。笔者是该校汉学系的第一批学生之一，从而对该系刚开设的
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时候所遇到的问题有深刻的了解。由于笔者耳闻目睹了该校的汉语教学情况，在本论文可以
分享自己的经验，而且通过深究可以补充自己对该校汉语教学的知识。笔者的知识及研究可
以补充波兰汉语教学的知识。笔者同时希望本文给卢布林天主教大学汉语教师和汉语学习者
提供宝贵的参考资料，也希望本文会促进卢布林天主教大学汉语教学的发展。由于笔者目前
仍能和该校汉学系的教师和学生们保持联系，方便取得调査问卷及相关访谈的资料，从而也
有进行研究的可能性。 
第三节、关于波兰汉语教学研究的综述及相关评述 
一、 中国相关研究 
目前中国关于波兰汉语教学状况的研究比较少。虽然上个世纪六十年代在学术期刊上就
出现了波兰汉语教学研究的报告，但是那些报告只是从宏观的层面看波兰汉语教学的情况，
而且都是很简单地介绍当时没有全面系统的对波兰汉语教学的研究。 
1987 年，王恒轩的文章介绍了一所波兰大学，及格但斯克工业大学的汉语课程，而其
开展情况。笔者提到，那时候格但斯克工业大学是东欧国家中唯一开办汉语班的工科院校。
那篇文章叫做“波兰格但斯克工业大学的汉语教学”，他的研究也没有宏观地针对波兰汉语
教学的问题，而只是局限于该大学的汉语课程。 
1995 年，侯桂岚发表了“波兰汉语教学今昔谈”，主要介绍波兰汉语教学的历史与波
兰几所高校的汉语教学基本情况。笔者提到，90 年代波兰汉语教学主要是在大学进行的，
虽然绝大部分的汉语学习者还是大学生，但成人与儿童之间也有较为强烈学习汉语的要求。
当时中国在波兰只有 4 个汉语教学点，包括华沙大学、罗兹大学、波兹南密执凯维奇大学和
克拉科夫雅盖隆大学，笔者简单地介绍各所机构的基本汉语教学情况。值得一提的是，该文
章提出了波兰当时有比较严重缺乏合格汉语教师的问题。 
2010 年，傅海峰在“波兰的汉语教学现状和亟待解决的问题”介绍了波兰几所进行汉
语教学的波兰学校，包括华沙大学、密兹凯维奇大学、雅盖隆大学、罗兹大学、以及西里西
亚大学。此外，笔者描述这 5 所机构开设汉语课程的基本情况和一些当时存在的问题，如师
资力量不足与教材严重缺乏，并给出一些关于解决问题的建议。笔者提到，增加教师数量的
关键并不是被动等待中国政府派的志愿者或教师来到波兰任教，而是本地波兰教师的培训。 
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上述的文章都从宏观层面介绍了波兰汉语教学的发展情况或者是微观上对某所学校汉语
教学状况进行了简单的分析和描述。即使那些文章介绍了波兰汉语教学的基本情况，但都不
够全面，因此可能难以对将来关于波兰汉语教学的研究起到很大的作用。 
由于这几年越来越多的中国教师和自愿者来到波兰任教，关于波兰汉语教学情况的研究
也越来越多。“汉语热”在波兰兴起以后，几位中国人全面深刻地研究了波兰汉语教学，从
而也为日后的汉语教学研究起到实质性的指导作用。其中有几篇文章与汉语语言技能教学有
关，以下笔者将简单地介绍。 
2012 年解晓楠柯煜在“汉语与波兰语语法结构对比分析研究”运用对比分析，深刻地
研究了汉语和波兰语在语法方面的异同，为中国与波兰语言研究者和学习者提供了有价值的
参考文献及依据。笔者提到，波兰语和汉语在主语、谓语、主谓谓语句、连谓句等各种方面
有明显的差别，有的是因为汉语和印欧语系存在差异，而有的只存在于波兰语和汉语之间，
是两个语言之间的差异。这样的研究可以帮助更加深地认识波兰语和汉语语法方面的差异与
特点。 
2014 年，潘婷婷在“波兰学生习得汉语副词“就”、“才”偏误研究”对波兰学生在
习得汉语副词“就”、“才”过程中所出现的偏误进行了全面系统的研究，从而给汉语教师、
在波兰的汉语教学、以及波兰学生的汉语习得提供一些有价值的意见与建议，包括教师教学、
学生学习、教材编写、以及师资培训等教学方面。 
笔者的主要参考文献是针对具体教汉语的机构，如波兰孔子学院和汉语课堂的研究，主
要有以下几篇论文： 
2013 年，谭致君在前人研究的基础上发表了“波兰汉语教学情况调查报告—以卢布林
市为例”的论文。他不仅介绍了汉语在波兰的整体情况，并通过问卷调查与实地考察两个研
究方法分析了当地学生的学习情况，发现了汉语教学存在的问题，而且提出了宝贵的教学建
议。这篇文章为本文的研究起到了指导作用。谭致君在卢布林市居里夫人大学教过汉语，他
的研究对象主要是卢布林市的人民，调查了卢布林市汉语教学的状况与特点。当时，卢布林
天主教大学刚开设汉学系，因此没有对该校的汉语教学进行深刻的研究，只做了简要叙述。
谭致君说，当时该校汉学系一共有 40 余名学生，国家汉办公派教师有一名。本文会通过细
致的观察和实地调研发现在卢布林天主教大学汉语教学中所存在的一些问题，分析那些问题
产生的原因，而提供一系列实践性的解决途径和教学建议。 
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张若愚（2014）在“波兰汉语教师课堂用语手册的编写与实践—以克拉科夫孔子学院为
例”编写了《波兰汉语教师课堂用语手册》。为了了解到教师和学生对《波兰汉语教师课堂
用语手册》有什么要求，张若愚进行问卷调查及通过访谈方法来深刻地了解汉语教师课堂用
语。这篇论文不仅能帮波兰汉语教师们提高他们的课堂教学效率，也是汉语学生值得课外参
考的一种资料。 
2014 年，庞越绮的“波兰克拉科夫小学汉语课堂教学案例分析”从该论文的笔者和另
一位自愿者教师的课堂教学案例入手，从课堂管理和教学内容两个方面对两个案例进行深入
分析，从而发现在克拉科夫小学汉语课堂教学中存在的一些问题，寻找了问题产生的原因，
并提出了一些合理化建议。 
2009 年，赵梅艳在“波兰汉语教学现状研究”进行了值得提到的研究。他是从几个方
面，如历史、政治、文化、经济等入手，研究早期波兰汉学的一些问题。他在波兰进行了两
年的考察，获取了不少资料。赵梅艳主要调查了波兰汉语教学的状况，从而给波兰汉语教学
研究者和工作者提供了值得参考的材料。 
总而言之，中国早期的关于波兰汉语教学的文章都是从宏观的观点来针对波兰汉语教学
的情况或者是从微观的层面对具体学校的汉语课程状况进行研究。然而，那些文章是不够全
面系统的。因为近年来在波兰越来越多的人想学习汉语，“汉语热”起来了，所以来到波兰
的汉语教师或志愿者的数量与日增加，这几年出现了一些关于波兰汉语教学状况的论文，对
一些开设汉语课程的波兰机构，如孔子学院，有了又深刻又全面的研究。 
二、 波兰相关研究 
笔者根据资料搜索发现关于汉语教学状况的波兰本土研究几乎是一片空白，绝大部分的
文章是来到波兰的中国教师或志愿者编写的，几乎没有波兰人研究过这个题目。笔者找到了
一些波兰汉学家的关于汉语教学的文章，然而它们都是从微观层面看待汉语教学，如怎么有
效地教汉语里面的语言结构等。大多数的文章介绍学习汉语的基本难点，而给出一些怎么更
有效地掌握汉语的建议或策略。主要有以下几篇文章： 
Ewa Zajdler（2012）觉得因为越来越多的波兰人对学习汉语的兴趣与日增加而很多人
选择汉语作为他们的第二外语，所以汉语教师在教学和语言能力测试这两个方面都应该遵循
一定的大纲。她运用“共同参考框架”（Common European Framework of Reference for 
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Languages: learning, teaching, assessment）让汉语教学与评估更加系统性。 Ewa 
Zajdler 按照汉语里面的结构与特点来制定初级（A1 和 A2），中级（B1 和 B2），高级（C1
和 C2）的汉语标准。她的研究在波兰汉语教学所起到的作用很大。这样的对汉语能力的系
统化的重要性是在第五届亚太地区国际汉语教学学会年会上被张新生提出的。他提到，如果
汉语想跻身于其他语言，尤其是欧洲语言，一定必须参考《欧洲语言共同参考框架》必要把
它运用在汉语教学与评估系统。Ewa Zajdler 在波兰汉语教学做出了值得提到的贡献。卢布
林天主教大学汉学系的教师们从一年级的时候使用她编写的课本“Mówimy po chińsku”任
教汉语综合课。这本书同时是笔者接触过的第一本汉语课本。 
2006 年，一位波兰汉学家 Norbert Kordek 谈到波兰人在学习汉语语法过程中遇到各种
困难或难以理解的概念。他对中波语义进行了类比，而寻找中波语法结构的共通处。他主要
分析了三个汉语里面的语法难点：动词重叠、结构助词“的”以及句末“了”。他的研究在
波兰汉语教学起到实质性的作用，对波兰学习者和汉语教师有所帮助。 
2011 年，Kamila Rum 探讨了学习汉字的过程。她研究的主要问题是汉字结构会怎么影
响汉语学习者的视觉处理。她通过心理测试试图展示汉语正字法意识对学习者识字能力的影
响，帮助汉语学习者更有效地学习汉字。 
2014 年，Olgierd Uziembło 在他的文章中向波兰汉语学习者和汉语教师介绍了他自己
在教初级汉语的经验。他谈到了汉语在语汇、语音、汉字和语法各个方面的特点，学习难点
等基本知识。他借助于自己的经验给出一些值得参考的建议，帮助汉语教师提高自己的教学
法和汉语学习者更有效地掌握汉语。 
第四节、研究意义 
波兰卢布林天主教大学的汉学系成立于 2012 年。从此，其汉语专业吸引了好多想掌握
汉语和了解中华文化的年轻人，并取得了许多骄人的成绩。第一排学生快要参加硕士论文答
辩而毕业。本来的 50 名学生发展到目前 120 多名学生了。卢布林天主教大学的汉学系从成
立的时候一直都遇到某些问题，克服了无数困难。按照笔者的资料搜索，针对波兰汉语教学
的研究至今几乎是一片空白，希望本论文能够补充已存在的资料缺乏。 
笔者在卢布林天主教大学读汉语专业的时候，对该校的汉学系本身及其汉语课程取得了
较为深刻的认识，认识了在该汉学系工作的教师。此外，2016 年笔者回到卢布林，通过问
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卷调查、访谈、实地考察等方法取得了关于该校汉语教学的一手宝贵的资料，这样笔者加深
了自己对该校汉语教学的了解，希望本论文也能够给波兰汉语教学工作者提供一些有价值的
参考资料。本论文的主要部分就是对该校汉语教学调查结果的详细分析和报告。希望本文在
波兰汉语教学上能够做出以下的贡献： 
 第一个方面就是能为卢布林天主教大学的汉学专业做宣传，让更多的人了解该校汉语教
学的状况； 
 第二个方面能为即将来到卢布林天主教大学的汉语教师或志愿者提供可靠的参考文献，
让他们事先做好准备； 
 第三个方面能给卢布林天主教大学汉学系的管理者和汉语教师提供宝贵的参考资料与建
议，帮助他们改进教学方法、提高教学质量、促进该校的汉语教学迅速发展和中华文化
推广。 
通过问卷调查、访谈和实地考察这三个方法笔者发现了在卢布林天主教大学汉学系到目
前为止存在的一些问题和需要改进的地方，获得了汉语学习者和教师的意见以及其它一手的
资料和数据。借助于所得到的材料和自己的教学经历，笔者提出了一些实践性的解决方法和
教学建议。 
第五节、研究思路 
在搜集参考文献的过程中笔者发现了目前没有很多关于波兰汉语教学的文章，研究过这
个题目的人确实很少，仍然存在一种需要补充的空间，特别是关于波兰大学汉语教学的研究，
至今有很明显的空白。因为笔者在卢布林天主教大学读过三年的汉语专业，所以对该校汉学
系的状况具有较为深刻地了解。从 2012 到 2015 年，笔者体会了汉学系开展的时候所遇到各
种各样的问题和障碍。笔者从以下几个方面对该校的汉语教学进行了全面系统的调查： 
第一，本研究从卢布林天主教大学汉学系学生的观点分析该校的汉语课程，探讨学习者对该
校汉语教学的方法和教材使用有什么感觉或建议； 
第二，本研究从卢布林天主教大学汉学系教师们的观点探讨他们对该校的汉语教学有什么体
会和建议； 
第三，笔者对卢布林天主教大学汉学系的开展情况进行了分析，更加深入地了解了该校汉学
系在不同的层面上所遇到的问题，采集了汉语教师和学生宝贵的意见，并提出了一些建议。 
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这三个方面作为本文的基础和主要内容。笔者通过几个研究方法，如访谈、调查问卷等，
对卢布林天主教大学的汉语教学状况进行了分析。在本文的写作过程中，笔者也借助于自己
的经验，希望能够对该校的汉语教学提出值得参考的资料，从而对该校的汉语学习者和教师
有所帮助。 
第六节、 研究对象 
本调查研究的对象主要有两种： 
第一：卢布林天主教大学汉学系的学生。该校的汉语专业学制为 5 年，一共大概有 120
多名学生。笔者把自己设置的调查问卷交给大部分的学生。该调查问卷的结果将于第三章具
体介绍与分析。 
第二：卢布林天主教大学汉学系的汉语教师，包括波兰与中国汉语教师，以及其他该校
汉学系的员工。笔者使用访谈的方式向他们进行调查，教师所提供的反馈和笔者的建议将于
本文第三、四章介绍。 
第七节、 研究方法 
一、  实地考察 
笔者从 2012 年到 2015 年在波兰卢布林天主教大学读过汉语专业，因此对该校汉语教学
的状况较为熟悉。笔者是该校汉学系的第一批学生之一，从而对该系刚开设的时候所遇到的
各种各样问题有深刻的了解。笔者认识了该校大多数的汉语教师和学生，同时也帮助组织一
些目的于推广中华文化的活动，如“中国日”。笔者也参加了卢布林天主教大学该系院第一
次和中国合作伙伴机构——长江师范学院合办的交换生项目，因此对两所大学之间的关系取
得了实践性的经验。通过实地考察，笔者能够更加深地了解该校汉语教学的具体现状。 
二、  问卷调查 
笔者在本论文编写的过程中使用的调查问卷的设计如下： 
本论文调查问卷的主要目的是为了观察到波兰卢布林天主教大学的汉语教学状况与目前
存在的问题。通过本调查问卷笔者能够取得丰富的一手资料，然后在其基础上，对该校的汉
语教学具体情况进行较为全面系统的分析。 
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